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    В статье рассматривается возможность частично восстановить 
зрение при болезнях глаз, связанных с частичным поражением сетчатки. 
Это достигается оптико-механическим способом путём транспортировки 
изображения на здоровые участки. Перенос осуществляется при помощи 
двух подвижных относительно друг друга зеркал входящих в конструкцию 
оптической системы [1]. Пояснение метода представлено на рисунке 1.  
 
 
Рисунок 1 - Иллюстрация к методу 
 
Мнимый образ 2 объекта 1 при отражении от зеркала 3 отражается от 
зеркала 4 и попадает со смещением на здоровую область сетчатки 6 [2]. Для 
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того чтобы применить этот принцип для разработки устройства 
необходимо для заданного угла отклонения оптической оси k, подобрать 
такие углы поворота зеркал а и b чтобы зеркало 4 не выходило за пределы 
определенного пространства (Рис.2).   
    
 
 
 и  - углы падения или отражения,  1 и 2 - зеркала  
Рисунок 2 - Расчет углов настройки зеркал 
 
Рассмотрим треугольники OGH, FGQ и WQU. В треугольнике OGH 
угол О равен 2(90-а), по теореме о пересечении 2 параллельных прямых 
третьей. Тогда уравнение треугольника OGH:  
 
2· (90-а)+к+2=180.    (1) 
Уравнение  треугольника  
FQG: а+(90-)+х=180.        (2) 
Уравнение треугольника  
WQU: 90-а+b+х=180.       (3) 
Приравняем 2 уравнение к 3, тогда: 
 
а+(90-)+х=90-а+b+х, после сокращения получим: b=2·а-.      (4) 
 
Из формулы (4) выразим  и подставим в уравнение (1), тогда: 
к+2· (2·а-b)+2· (90-а)=180, 
после упрощения получим: 
к=2·b-2·a,                     (5)  
 
таким образом мы получили зависимость k от а и b. 
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Данный метод подходит для отклонения изображения объекта в сфере 
глаза на угол от 0 до 90 и позволяет восстановить зрение на актуальных 
направлениях обзора, используя здоровые периферийные участки сетчатки.  
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